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Говоря о компьютеризации системы образования, мы подразу­
меваем процесс оснащения соответствующих учреждений средствами 
современной вычислительной техникой. Такое уточнение сделано для 
того, чтобы подчеркнуть отличие этого этапа от следующего -  ин­
форматизации системы образования, под которым мы будем пони­
мать максимально эффективное использование информационного 
обеспечения системы образования с помощью компьютера.
Естественно, что система образования всегда имела и имеет 
свое информационное обеспечение, независимо от того, проведена 
компьютеризация или нет. Оно включает в себя всё имеющееся «бу­
мажное» описание -  от календарных планов учителя, до федеральных 
документов. Данное нами выше определение как раз подчеркивает тот 
факт, что на современном этапе появляется нечто новое -  компьютер, 
который даёт возможность по-новому построить информационное 
обеспечение и на этой основе повысить качество образования.
Первое желание, которое возникает в связи с этим, взять и про­
сто перенести имеющуюся информацию с бумажного носителя на без­
бумажный, то есть хранить её в компьютере, на гибких дисках, CD и 
т.д. Кстати, подавляющее большинство подходов к внедрению компь­
ютеров в систему образования как раз исходят из этой посылки -  глав­
ное в информатизации наличие компьютера. Он есть -  есть информа­
тизация, то есть, если процесс подготовки и передачи информации 
обучаемому проходит с помощью компьютера, то можно говорить об 
информатизации системы образования и о внедрении информацион­
ных и коммуникационных технологий в процесс обучения.
Таким образом, слово «информатизация» просто характеризует 
применение или не применение компьютера в процессе обучения. 
Действительно, кодоскоп, эпидиаскоп, разного рода таблицы и фолии, 
кинопроектор, учебное телевидение, устройства для программирован­
ного контроля и т. д. Современный персональный компьютер, как это 
понимают подобные разработчики, вполне вписывается в этот ряд, 
обладая мощью всех предшественников вместе взятых. При таком 
подходе слово «информатизация» характеризует новое техническое 
средство обучения.
В педагогическом же смысле слова никакой новизны нет и в 
помине. Дело в том, что все указанные устройства, включая и компью­
тер при таком подходе, всегда были и остаются лишь инструментами, 
а не подлинными машинами. Это связанно с тем, что каждый шаг по 
преобразованию информации контролируется и направляется челове­
ком.
Но, как мы знаем из опыта внедрения компьютеров в других об­
ластях человеческой деятельности, решающее значение для высокой 
эффективности систем подобного рода имеет то обстоятельство, что 
они опираются на автоматизированные информационные базы. Это 
означает, что в памяти компьютера постоянно сохраняется информа­
ция, нужная для решения тех задач, на которые рассчитана система. То 
есть по запросу пользователя компьютер должен сам, без вмешатель­
ства человека, сообщить пользователю готовое решение поставлен­
ной задачи.
Достаточно очевидно, что создаваемая система должна решать 
педагогические задачи. Следовательно, в базе данных должна хранить­
ся вся необходимая информация для решения таких задач: кого учить 
(информационная модель ученика), чему учить (информационная мо­
дель содержания образования) и кто учит (информационная модель 
учителя). Конечно, в базе данных должна быть еще и другая информа­
ция, но указанные информационные модели являются определяющими 
для решения практически любой педагогической задачи.
п. 1. Содержание образования. Содержание образования должно 
быть представлено в компьютере в таком виде, чтобы:
1) компьютер мог сам проанализировать это содержание и на 
основе результатов такого анализа и других информационных моделей 
предложить учителю оптимальное для этих условий решение по­
ставленной задачи;
2) информационную модель можно было использовать, как обу­
чающую, иллюстрирующую, контролирующую и иную, но действую­
щую в соответствии с результатами первого пункта, систему.
Мы рассмотрим только электронную модель учебника, хотя в 
компьютере реализована иерархическая многоуровневая система мо­
делей содержания образования: учебный план, учебная программа, 
учебник.
Наш подход связан с ведущей ролью структурной идеи в когнитив­
ной теории личности, связанной с принципиальной важностью изучения 
структурных свойств познания в отличие от его содержательных свойств. В то 
время как содержание познавательной сферы может нескончаемо варьиро­
ваться под влиянием социальных и других обстоятельств, структурные его 
свойства могут быть описаны конечным числом терминов, они более ус­
тойчивы и инвариантны по отношению к ситуативным факторам. Отсюда
следует необходимость структурного представления содержания учебника в 
компьютере, как первого шага на пути его превращения в интеллектуаль­
ного самоучителя. Также подобное представление большинства учебников с 
единых позиций служит надежной основой для развития общенаучных 
учебно-интеллектуальных умений (анализ и выделение главного, сравне­
ние, обобщение и систематизация, определение понятий, конкретизация, 
доказательство и опровержение).
Кроме этого, отталкиваясь от основных положений теории учеб­
ных текстов, электронная модель учебника должна:
• содержать все основные, базисные предложения учебника;
• служить основанием для автоматического расчета основных па­
раметров учебника (то есть расчетов, проводимых без вмешательства 
человека);
• содержать такое представление информации, чтобы можно было 
достаточно технологично построить полную и валидную систему кон­
троля по каждой единице процесса обучения и содержания образования 
и учебнику в целом.
В соответствии с этими требованиями учебник представлен в 
компьютере в виде структурных формул, которые строятся следующим 
образом.
В тексте учебника были выделены структурные единицы, напри­
мер, понятия, задачи, вопросы, гипотезы, теоремы и т.п., набор таких 
структурных единиц определяется предметом. Каждая структурная еди­
ница обозначается некоторой геометрической фигурой, внутри указыва­
ется ее название.
Затем устанавливаются связи между структурными единицами. 
Если связь имеет место в пределах одного параграфа, то она указывается 
линией, состоящей из горизонтальных и вертикальных отрезков, от ранее 
вводимой структурной единицы к более поздней.
Исходя из этого, при просмотре структурной единицы на экране 
появляется полная структурная информация о ней: содержание, доказа­
тельство, рисунок. Этот состав определяется самим предметом. Напри­
мер, в истории — это историческое место, историческое время, истори­
ческое действие.
Таким образом, электронная модель учебника является обучаю­
щей системой, полностью эквивалентной самому учебнику. Мы не будем 
сейчас останавливаться на методике использования ее в работе методи­
ческого объединения учителей, при подготовке учителя и ученика к уро­
ку, на самом уроке. На основе полученной модели компьютер рассчиты­
вает основные характеристики учебника, о которых говорилось выше.
Электронная модель учебника служит основанием для создания 
тестовой системы контроля по каждому параграфу, которая потом и ис­
пользуется в режиме тестирования.
Таким образом, можно говорить о создании в школе инфор­
мационной модели содержания образования.
п.2. Ученик. Информация об ученике состоит из трех частей: 
психологического и педагогического мониторингов, а также монито­
ринга здоровья. Психологический мониторинг в школе мы рассмат­
риваем как систему информационного сопровождения учебного про­
цесса. Его необходимость обосновывается возможностями получения 
такой информации об ученике, которая требуется учителю для успеш­
ной работы. Эта информация лежит в области внутреннего, скрытого и 
относится к тем особенностям психической организации ученика, ко­
торые влияют на успешность освоения учеником содержания образо­
вания. Эти особенности можно разделить:
а) особенности когнитивной сферы (особенности интеллекта 
учащихся -  как ученики получают, хранят, используют информацию),
б) на факторы личностного характера, которые могут помогать 
или мешать процессу обучения (особенности мотивации, межличност­
ных отношений, самооценки и т.д.).
Целью обучения является передача следующему поколению социаль­
ного опыта. Одновременно предполагается, что сам процесс его усвое­
ния и освоения приводит к некоторым изменениям во внутреннем пла­
не ребенка — в его способности понимать, рассуждать, искать законо­
мерности, планировать и регулировать собственные действия. Школь­
ное обучение, в связи с этим, можно рассматривать как целенаправ­
ленную, организованную систему спланированных воздействий на 
ученика. Результатом этих воздействий должно явиться формирование 
системы психических процессов, позволяющих понимать и решать 
широкий круг разнообразных жизненных задач. Весь этот разно­
образный круг психических возможностей человека, позволяющих ему 
адаптироваться к миру, традиционно обозначается термином "интел­
лект". Таким образом, первая группа параметров, которая с необходи­
мостью включается в мониторинг образовательного процесса, — это 
группа параметров интеллекта.
Вторая группа параметров — параметры личности. Здесь важен вопрос 
о соотношении понятий «личность» и «интеллект». Для наших целей 
более продуктивным является разведение понятий личности и интел­
лекта. При этом, когда мы говорим о личности, главными становятся 
вопросы о ценностях и мировоззрении человека, особенностях темпе­
рамента и характера, системе мотивов, представлениях человека о се­
бе, особенностях его межличностных отношений. При таком разде­
лении понятие "интеллект" связывается с обучением и теми сложными 
когнитивными процессами, которые формируются и развиваются бла­
годаря обучению. Понятие же личности мы соотносим с воспитанием. 
Здесь речь может идти о проблемах социализации, формировании мо­
тивации, ценностей и убеждений учащихся и т.д.
Отметим, что по обеим группам параметров четко просматрива­
ется динамика с V по XI классы включительно.
Педагогический мониторинг показывает достижения ученика по 
каждому предмету и опирается на систему контроля, описанную в 
предыдущем пункте. Последовательная ориентация на диагностиче­
ские цели определила своеобразие оценки и ее функций в "технологи­
ческом "обучении. Поскольку цель описана диагностично, то весь ход 
обучения может ориентироваться на ее признаки как на эталон. В ходе 
обучения текущая оценка играет роль обратной связи и подчинена 
именно достижению цели — эталона (или ее составных частей). Если 
цель не достигнута, то результаты текущего контроля рассматривают­
ся лишь как указание на необходимость внести коррективы в процесс 
обучения. Поэтому текущая оценка является лишь формирующей и, 
как правило, не сопровождается отметками. Текущие оценочные суж­
дения, которые получает ученик, носят содержательный характер и 
должны помочь ему скорректировать свою работу. Итоговая оценка 
выражается в баллах.
Мониторинг физического развития и состояния здоровья 
школьников в условиях их учебной деятельности в совокупности с 
педагогическим и психологическим мониторингами позволяет доста­
точно адекватно представить информационную модель ученика в ком­
пьютере. Он представляет собой интегральную систему информацион­
ного сопровождения образовательного процесса, обеспечивает педаго­
гов, администрацию школ и органы управления образования качест­
венной информацией, необходимой для оценки адекватности педаго­
гических технологий и образовательной среды целям обучения и ин­
дивидуальным особенностям личности обучаемого.
Таким образом, можно говорить о создании в школе инфор­
мационной модели ученика.
п.З. Учитель. В связи с процессом обучения учитель предстает 
совокупностью своих календарных поурочных планов и планами про­
ведения уроков, что позволяет говорить о создании, в определенных 
пределах, информационной модели учителя. В эту модель также 
должны будут войти и данные по обратной связи -  учитель глазами 
учеников, которые формируются в информационной модели ученика.
Для построения оптимального процесса обучения создана экспертная 
система, которая в режиме диалога с учителем решает следующие пе­
дагогические задачи:
1) педагогическое прогнозирование;
2) распределение учебного времени;
3) дифференцированный подход к учащимся;
4) выбор методов обучения;
5) построение системы уроков и урока.
Аналогично строится информатизация системы среднего образова­
ния на муниципальном и региональном уровнях.
В следующей таблице приведено сравнение описанной системы с 
другими.______ ____________________________ __________________
№
Пункт
анализа У нас У них
1. Представл 
ение 
учебного 
материала 
(педагогии 
еский 
смысл) по 
уроку (те­
ме).
Учебный материал представлен в 
виде выделенных структурных 
единиц (например, задачи, гипо­
тезы, теоремы и т.п.) и логиче­
ских связей между ними. Таким 
образом, четко выделены все 
внутрипредметные и межпред­
метные связи. Каждая структур­
ная единица разворачивается в 
два интерактивных окна: в одном 
текст, по этой структурной еди­
нице, в другом -  мультимедийная 
картинка (анимация, звук) по этой 
структурной единице.
Учебный материал 
представлен в виде 
интерактивных тек­
ста и мультимедий­
ных картинок 
(анимация, видео, 
звук).
2. Возмож­
ности ги­
перссылок.
По каждой структурной единице 
на экране представлены все вхо­
дящие связи, то есть все струк­
турные единицы, от которых за­
висит выбранная нами. Имеется 
возможность свободно перехо­
дить по этим связям в любом на­
правлении. Более того -  по запро­
су выдается вся методическая 
цепочка, которая приводит к вы­
деленной структурной единице. 
Таким образом, движение по тек­
сту соответствует дидактичес­
кому смыслу этого текста. Обес­
печивается повторение необходи-
В тексте выделены 
ключевые слова, по 
которым можно 
свободно передви­
гаться по тексту. 
Таким образом, 
движение по тексту 
соответствует об­
щепринятому в 
энциклопедиях.
мого материала.
3. Контроль. По каждому уроку (теме) имеется 
полная, валидная система контро­
ля на трех уровнях сложности. 
Эти свойства гарантируются тем, 
что система контроля проверяет 
каждую структурную единицу и 
каждую логическую связь. После 
ее проведения ученику и учителю 
сообщается какие задания выпол­
нены верно, а какие нет. Указыва­
ется также, какие структурные 
единицы учеником не усвоены, то 
есть указывается, что ученику 
нужно повторить. Такая же ин­
формация сообщается по классу и 
параллели в целом, чтобы учитель 
видел, на что надо обратить вни­
мание в конкретном классе, а 
соответствующее методическое 
объединение построило свою 
работу с учетом этой обратной 
связи.
По каждому уроку 
(теме) имеется сис­
тема контроля на 
нескольких уровнях 
сложности. После 
ее проведения уче­
нику и учителю 
сообщается, какие 
задания выполнены, 
верно, а какие нет.
4. Педагоги­
ческий
монито­
ринг
(внутри-
школь-
ный).
В любой момент можно увидеть 
на экране (и распечатать) какие 
результаты имеют с начала учеб­
ного года а) каждый ученик; б) 
класс в целом; в) параллель. Эта 
информация сообщается для каж­
дой темы, урока и внутри урока 
по каждой структурной единице.
Нет.
5. Охват тем 
школьного 
курса.
Полный. Полный.
6. Представ­
ление 
учебного 
материала 
-  техниче­
ские воз­
можности.
Анимация, звук, интерактивный 
режим.
Видео, анимация, 
звук, интерактив­
ный режим.
7. Какие
дидакти­
ческие
задачи
Проводится структурный автома­
тический анализ текста и резуль­
татов мониторингов: педагогиче­
ского, психологического и здоро-
Так как информация 
представлена в виде 
текста с картинка­
ми, то никакие.
можно 
решать на 
основе 
электрон­
ной моде­
ли.
вья. На их основе в интерактив­
ном режиме решаются следую­
щие дидактические задачи: а) 
оптимальное распределение учеб­
ного времени по предмету и меж­
ду предметами; б) дифференциро­
ванный подход к учащимся; в) 
оптимальный отбор форм и мето­
дов работы на уроке; 
г) конструирование системы уро­
ков по теме; д) прогнозирование 
результатов учащихся.
8. Психоло­
гическое 
сопровож­
дение про­
цесса обу­
чения.
Полный автоматический психоло­
гический мониторинг по парамет­
рам личности и интеллекта с ди­
намикой и анализом изменений 
этих параметров с V класса по XI 
класс.
Отсутствует.
9. Монито­
ринг здо­
ровья
Полный автоматический монито­
ринг здоровья с динамикой и ана­
лизом изменений параметров с I 
класса по XI класс.
Отсутствует
10. Обеспече­
ние завуча 
и директо­
ра школы 
необходи­
мой ин­
формацией 
для приня­
тия управ­
ленческих 
решений.
Завуч (директор) школы опера­
тивно обеспечивается следующей 
информацией: а) мониторинги: 
педагогический, психологический 
и здоровья по каждой параллели; 
в) каждому классу; г) каждому 
ученику; д) абсолютные и относи­
тельные результаты класса, уче­
ника; е) учитель глазами ученика;
ж) соотношение фактических 
результатов с прогнозируемыми;
з) какие педагогические решения 
и в каких условиях принимал 
каждый учитель.
Отсутствует.
